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Publikationer 
INSTITUTIONSPUBLIKATIONER 
Aviser og tidsskrifter i Dansk Bogfortegnelses årskataloger 1981-
1985. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling. Balle­
rup. Bibliotekscentralen. 1987. 532 s. ISBN 87-552-1404-5. Kr. 
400,-
Dania Polyglotta. Literature on Denmark in languages other than 
Danish & Books of Danish interest published abroad. Comp. by the 
Danish Department of the Royal Library. Ed. by Sven C. Jacobsen & 
Jan William Rasmussen. New series 18. 1986. Cph. The Royal Libra­
ry. 1987. 113 s. ISSN 0070-2714. ISBN 87-7023-416-7. Kr. 385,-
Fotografisk Atelier. Prisliste august 1987. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1987. 4 s. (Det kongelige Bibliotek. Publikumsoriente-
ringer 13). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Gå en tur bag om bogen. Fra kilde til udgave. Det danske Sprog-
og Litteraturselskab 1911-1987 ff. Det kongelige Bibliotek. 12. 
august-31. december 1987. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1987. 
Udstillingsfolder. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 
2. årgang nr. 1. 1987. Red.: Jesper Dtfring Jørgensen. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1987. 48 s. 111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Modernisering i historiske rammer. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
2. opl. 1987. 15 s. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1987:2. September. Red.: 
Kontakt- og Oplysningsafdelingen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1987. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Regulations. The Royal Library. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1987. 4 s. Gratis. 
Take a look behind the book. From source to edition. Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab 1911-1987 ff. The Danish Society of 
Language and Literature. An exhibition at the Royal Library, 
Copenhagen. August-December 1987. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1987. Udstillingsfolder. Gratis. 
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MEDARBEJDERPUBLIKATIONER 
Bay, Carl Erik: Anm. af Rudolf Broby-Johansens Testamente. i: 
Politiken 12.9.1987. 
Bay, Carl Erik: Den kulturradikale tankeform, i: Samtiden. Nr. 4. 
1987. 
Hjørland, Birger: Psykologi-pædagogik. <Foreløbig udg.>. Kbh. 
Danmarks Biblioteksskole. 118 s. (Humaniora 17). 
Hjørland, Birger: Bibliotekerne og dansk psykologi, i: Udvik­
lingslinjer i dansk psykologi fra Alfred Lehmann til i dag. Red. 
af Ib Kristian Moustgaard & Arne Friemuth Petersen. Kbh. Gylden­
dal. 1986. S. 275-296. 
Hjørland, Birger: Litteratursøgning i forskning. Et eksempel og 
nogle vigtige implikationer, i: SAML. Skrifter om Anvendt og 
Matematisk Lingvistik. 12. S. 79-102. 
Hjørland, Birger: Psykologi - Psykiatri - Pædagogik. Kilder til 
information. Kbh. Danmarks Biblioteksskole. 1987. 183 s. (Huma­
niora og samfundsfag 17). 
Hjørland, Birger: Litteratursøgningens kvalifikationskrav, i: DF-
revy. 1987. 10. årg. Nr. 1. S. 12-13. 
Hjørland, Birger: Om katalogiseringens formål, i: DF-revy. 1987. 
10. årg. Nr. 5-6. S. 130-133. 
Ilsøe, Harald: Dansk historisk Bibliografi - fortid, nutid og 
fremtid, i: Fortid og nutid. XXXIV. 1987. S. 182-186. 
Melchior, Barbara: Det franske tele-mirakel, i: Politiken. 
7.8.1987. 
Melchior, Barbara: Databaser i undervisningen - en orientering om 
brug af databaser i skole- og højere undervisning. Kbh. G.E.C. 
Gads Forlag. 1987. 128 s. Kr. 135,-
Salomonsen, Annika: AI-IR konference, i: DF-revy. 10. årg. Nr. 7. 
S. 154-155. 
Weil, Boris: Die Flflsse sollen weiter nach Norden fliessen: 
Valentin Rasputin - ein russischer "Dorfschriftsteller" kflmpf 
unermfldlich gegen Umweltverschunutzung und technische hybris, i: 
Die Welt. N. 7. 09.01.1987. S. 17. 
Weil, Boris: LegalitSt und Untergrung zur Zeit des "Tauwetters". 
i: Kontinent. OSt-West Forum (Bonn). N. 1. 1987. S. 16-26. 
Weil, Boris: Anm. af: Solov'ev V. & N. Klepikova. Bor'ba v Krem-
le. NY: Vrem'ja i my. 1986. i: Russkaja mys'l. Paris. 22.05.1987. 
